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FBRECZENI
Magy látványos opereUe eléször.
Vasárnap Október 9-kén 1870.
a d a t i k :
S Z Í N H Á Z .
fitini.
Nagy látványos hchózatos operelte 3 felvonásban. írták Meiihac és Halevy. Zenéjét szerzé Offenbach Jakab. Génée 
Richard után szabadon fordította N. N. Az uj jelmezek a párizsi minták után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete 
______________________ alatt készültek. A kasírozott kellékeket készité Bajor György (Renrfezfi Szabó.)__________
Fsísacappa, bsadlít kapitány —
Fiorella, leányt — —
Pielró, meghittje, alkapUány 
Barbarano J —
Domino | banditák —
Cannagnola ) —
Alfonzé, braganm herczeg —
Campolassó — —
Fizető mester
Granadai herczegnő — —
Glória Csssis gróf, a herczeg nő kamarása 
Adolfé, apród — —
BrambHlafí^é, zsandár krpi'dny —
Frpgolello, ifjú haszonbérlő —
Ilerezegno — —
Marquhuő - —
S s e m é l y s  e t .
Gerecs.
Bh liáné. 
Foltényi.
Kiütő.
Chován
Nagy.
Kandók y. 
Hegedűs L. 
Együd.
Berzsenyi Júlia.
Dalnoki.
Delnőimé
Philipovits.
Tarnerné.
Bercsényiné.
Balázsi lika.
Pipó korcsmáros 
Pipa neje 
Pipetta leányok 
Fianetta \
Bhnta ! faiUSÍ leány0k
Cincinella J 
Udvarmester —
1-só] —
2-ik (zsandár —
3-ik )
Aj'ónálló —
1-ső) , .  —
2-ik ) a^
Vízvári. 
Szőliősi H. 
Borand Mari. 
Medgyesiné. 
Sándoriné. 
Fikker Emma. 
Budai Adél. 
Dózsa.j 
Szabó.
Bora'nd. 
Bercsényi. 
Hegedűs F. 
Visontai E. 
Nidos Fáni.
Bandifa'k, udvari kisérett, urak, hölgyek, falusi nép, zsandárok, szakácsok
Jegyeket lehet vf llani a színházi pénztárneknái déle. 9-től—12-ig, délu. 3-tol—5-ig, estve a pénztárnál.
Bement i á i j :  EmelárCsaládi páholy frt. Alsó és közép páholy frt. 
5 frt. Támlásszék 1  frt. 5 ©  kr. Zártszék földszint frt. Földszint . Emeleti zártszék 
Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Deák jegy földszintre 3 0  kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Második emeleti páholy 
S O  kr. Karzat 30 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
E  n ag y  o p ere íte  é n e k  szövege a  p én ztárn á l és sztn lap osztékn ál 2 0  k r é r t  k ap h ató ,
" , j j 0juap hétfőn, Október 10-kén adatik.
A  H A Z A .
Történeti drama 5 felvonásban, irta Sardou.
Debreczen 1870. Nyomstoit a Táros könyTnyomdájáian' (Bgm.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi
